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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
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Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar – benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
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Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai. 
(Schopenhauer) 
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yang indah pada waktunya.  
(Penulis) 
Sesuatu yang baik belum tentu benar. Sesuatu yang benar belum tentu baik. 
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Industri batik Laweyan mengalami fase modernisasi sejak munculnya 
pengusaha batik pada awal abad 20 akibat ditemukannya alat pembatik cap 
yang menggantikan canting dan mencapai puncak kejayan pada tahun 1960an. 
Setelah mencapai kejayaan, pengusaha batik mengalami penurunan, banyak 
diantara mereka yang bangkrut bahkan gulung tikar yang disebabkan tidak 
adanya proses regenerasi, belum adanya sistem menejemen perusahaan yang 
baik, kurang adanya inovasi atau kreatifitas dalam hal menciptakan model 
atau motif baru sebagai antisipasi munculnya batik printing dan sablon, 
kurangnya dukungan dari kegiatan promosi yang ada. Namun, di tahun 2011 
ini pengusaha batik semakin berkembang dan mampu mengembalikan 
kejayaan usaha batik yang pernah diraih pada tahun 1960an. Perkembangan 
usaha yang terjadi sangat dipengaruhi oleh pemasaran yang dilakukan karena 
pemasaran merupakan jiwa dari sebuah usaha. Informan dalam penelitian ini 
diambil secara purposive sampling sebanyak tiga orang. Sumber data berupa 
kata-kata yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan observasi. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif yaitu berupa paparan, 
uraian dan gambaran. Hasil penelitian, setiap pengusaha mempunyai kemauan 
dan kesiapan melanjutkan usaha, dan keyakinan adanya peluang. Pemahaman 
tentang batik juga terus dikembangkan. Hal tersebut mendorong pengusaha 
untuk mencapai tujuan mendirikan usahanya yaitu mengembangkan dan 
mendapatkan keuntungan, maka pengusaha berani mengambil resiko terutama 
dalam bidang inovasi dan kreativitas dengan tetap mengutamakan kualitas dan 
mempertahankan keaslian batik. Batik yang diproduksi mempunyai ciri khas 
tersendiri dengan desain terbatas dan disesuaikan dengan permintaan pasar. 
Faktor yang mempengaruhi pengambilan resiko pemasarannya adalah 
kemampuan atau pengetahuan, keyakinan, persaingan, perang harga, promosi 
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